自我教導策略結合同儕互評對高職輕度智能障礙學生門市服務櫃台作業學習成果之行動研究 by 李佳樺
「2018學術研討會：創新數位教學」 
議程 
日  期： 2018 年 5 月 4 日星期五 
地  點： 淡江大學淡水校園-守謙國際會議中心-新北市淡水區英專路 151 號 
場地 A： HC105 
場地 B： HC102 
場地 C： HC103 
場地 D： HC108 
場地 E： HC107 
 
2018 年 5 月 4 日星期五 
時間 活動內容 
9:00-9:30 30’ 報到 
9:30-9:40 10’ 
開幕式暨致詞 
貴  賓：淡江大學張家宜校長 







主  題：玩虛實，真行動！ 
地  點：場地 A 






主講人：力豆文創 林昆諒總經理  
主  題：創新數位教材及教具在幼兒教育的實際應用 
地  點：場地 A 
11:40-13:00 80’ 午餐時間 
 
  




















































































題目：Taiwanese university students' use of communication strategies in  










14:20-14:40 20’ 茶敘 




































































題目：運用 Q 方法對大學教學助理職能之初探 
 
【D2-4】 
作者：陳家慶、張瓊穗 
題目：運用探究式教學法提升國中生運算思維能力之研究 
場
地
E 
主持人：王怡萱老師 
【E2-1】 
作者：吳曉旭、藍崧銘、蔡進興 
題目：互動式行動科技運用於台北車站導覽系統之色彩運用探討 
  
【E2-2】 
作者：許珮慈、張瓊穗 
題目：行動學習結合小組遊戲競賽法於國中地理學習之初探 
 
【E2-3】 
作者：夏凡、沈俊毅 
題目：虛擬實境在教育環境中的使用性評估 
 
【E2-4】 
作者：徐新逸、林浩然、周雲虎 
題目：沉浸式虛擬實驗對偏遠地區國中生學習成效與科學態度之影響 
 
【E2-5】 
作者：余鎮綸 
題目：虛擬實境應用於華語教學課程設計-以紐西蘭海外華語教學文化活動為例 
 
